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Background : Garbage is the consequences of human activitiy. The amount of 
garbage is equal with human consumption towards daily material use. The 
research aims to knows the relationship of knowledge and communities attitude 
towards waste management action of the sub-district in Jati Rawang.  
 
Methods : An analytic study is done using cross sectional studies. The total 
samples are 75 respondents. The samples were taken by using random sampling 
technique. A questionnaire is used as an instrument to collect the data. The data is 
tabulated in chi square. 
 
Results : The study results shows that the respondents have a good knowledge in 
40%, positive attitude in 68%, and the waste management action is 72%. Result of 
relationship between a knowledge level towards the waste management action 
was p = 0.010 and result of relationship between the respondents attitude and their 
waste management action was p = 0,008. 
 
Conclusion : There is a relationship between knowledge and communities 
attitude towards waste management action of the sub-district in Jati Rawang. 
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Latar Belakang : Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Jumlah 
sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap material yang 
digunakan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan dan sikap masyarakat dengan tindakan pengelolaan sampah di 
Kelurahan Jati Rawang. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross 
sectional study dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden. Teknik 
pengambilan sampel adalah random sampling dan mengunakan kuesioner 
sebangai instrumen. Analisis data disajikan dalam chi square.   
 
Hasil : Hasil penelitian diketahui bahwa responden di Kelurahan Jati Rawang 
memiliki pengetahuan yang baik 40%, sikap yang positif 68%,dan memiliki 
tindakan pengelolaan sampah yang baik 72%. Hasil uji hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan tindakan pengelolaan sampah didapatkan nilai p = 0.010 dan 
hasil uji hubungan antara sikap dengan tindakan pengelolaan sampah didapatkan 
nilai p = 0,008. 
 
Kesimpulan : terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan, 
sikap dengan tindakan pengelolaan sampah di Kelurahan Jati Rawang. 
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